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ABSTRAK 
 
Diare pada bayi termasuk dalam 10 besar penyakit yang ada (Harisandi, 2010). 
Kejadian diare pada bayi dapat dipengaruhi oleh perilaku ibu yang dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
perilaku ibu tentang pencegahan diare pada bayi. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif observasional. Dengan populasi  
seluruh  ibu  yang  mempunyai  bayi  yaitu  21  ibu  dan  besar  sampel sebanyak 21 
responden menggunakan teknik pengambilan sampling Non probability sampling jenis 
total sampling, varibel yang diteliti adalah perilaku ibu tentang pencegahan diare pada 
bayi. Kemudian data dianalisis secara diskriptif dengan menggunakan tabel distribusi 
frekuensi. 
Sebagian kecil responden (24%) mempunyai perilaku baik sedangkan sebagian 
kecil responden (9,5%) mempunyai perilaku cukup dan Sebagian besar responden 
(66,5%) mempunyai perilaku kurang tentang pencegahan diare pada bayi. 
Disimpulkan bahwa perilaku ibu didesa Ngaban kabupaten Sidoarjo sebagian 
besar memiliki perilaku dengan kategori kurang tentang pencegahan diare pada bayi. 
Agar perilaku ibu berubah lebih baik sebaiknya petugas kesehatan memaksimalkan 
sarana yang ada untuk memberikan penyuluhan tentang pencegahan diare pada bayi 
seperti memberi contoh perilaku kesehatan tentang pencegahan diare pada bayi dan 
memberikan leaflet tentang pencegahan diare pada bayi agar ibu tidak lupa saat 
dirumah. 
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